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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh otoriter 
orangtua dengan prokrastinasi akademik mahasiswa dalam menulis skripsi. 
Hipotesis pada penelitian ini adalah ada hubungan positif antara pola asuh otoriter 
orangtua dengan prokrastinasi akademik dalam menulis skripsi. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif. Subjek 
dalam penelitian ini berjumlah 34 mahasiswa angkatan 2012 dan 2013 yang 
sedang menulis skripsi dan tinggal bersama orangtua. Prokrastinasi akademik 
diungkap dengan Skala Prokrastinasi Akademik dan pola asuh otoriter orangtua 
diungkap dengan Skala Pola Asuh Otoriter. Berdasarkan hasil analisis data 
korelasi product moment diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar rxy = 0,537 












The aim of this study is to examine the correlation between authoritarian parenting 
style and academic procrastination. The hypothesis in this study explains that there 
is a positive correlations between authoritarian parenting style and academic 
procrastination on writing a thesis. This study using quantitative approach as a 
method. The research subjects of this study are 34 college students in class 2012 
and 2013 who are writing a thesis and living with parents. Academic procrastination 
is revealed with Academic Procrastination Scale and authoritarian parenting style 
is revealed with Authoritarian Parenting Style Scale. The results of data analysis 
with product moment correlation obtained the value of the correlation coefficient 
rxy = 0,537 (p<0.05). This shows that the hypothesis in this study is accepted. 
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